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DÜNKÜ gazetelerden birinde Musta­
fa Haki Okutucu'nun haberini okudum. 
Refah Partisi kuruluşlarından Milli Genç­
lik Vakft tarafından İstanbul'da düzenle­
nen ve partililer rağbet etmeyince çok1 sö­
nük geçen şenlik gecesinde ilginç konuş­
malar yapılmış.
RP İstanbul M illetvekili Ali Oğuz, bi­
zim  Tansu için "Hoca'nın yanında otu­
ran Osmanlı gelini" demiş... Ve sözlerini 
şöyle sürdürmüş:
"Bize karşı incitici ve kırıcıydı. Görü­
yorsunuz, şimdi Hoca'nın yanında O s­
manlI gelini gibi oturuyor. Oturması da 
lazım..."
Yaaa, bu işler böyledir benim biricik 
Tansu'cuğum! Birisi başkalarına gebe ka­
lırsa, yolsuzluk dosyalarının hasıraltı edil­
mesi uğruna dün sövdükleriyle bugün 
hükümet kurarsa, kendini ve memleketi 
onlara teslim ederse, işte böyle gırgır ge­
çerler.
"Osmanlı gelini" nedir? Kocasının ve 
onun ailesinin ocağına düşen, kişiliği yok 
edilen, sesi soluğu çıkarılm ayan, habire 
ezilip sömürülen, baskı altında bırakılan 
ve mutlak itaat etmekle yükümlü olan za­
vallı genç kızdır. İlk günden hamile kalır, 
ondan sonra daha da fazla ezilir.
Aradan aylar geçer, Osmanlı gelini of­
layıp poflamaya, "Ben bu zalimlerin oca­
ğına nasıl düştüm" diye hayıflanm aya 
başlar, ama iş işten geçmiştir... Çünkü ko­
cası, kayınpederi ve kaynanası, onu "has­
sas" yerlerinden yakalamıştır.
RP Milletvekili Ali Oğuz da bu hadise­
yi çok güzel yerden yakalamış. Allah hiç 
kimseyi Osmanlı gelini yapmasın. Hele 
Necmettin Bey'e hiç yapmasın.
Allah kimseyi kimseyle alay ettirme­
sin.
Allah, Osmanlı gelini Tansu Uçuran'a 
sabır versin.
Amin.
Sevgili okuyucularım , bu ülkede bir 
"Hariciye Nazırı" var. OsmanlI'nın son
döneminde de hiçbir şeyden anlamayan, 
konuları bilmeyen cahil, pespaye Harici­
ye Nazırları vardı.
Ancak bizim ki çok farklı! Bir Hariciye 
Nazırı düşünün ki, makamına gideceğini 
o gün basın bülteniyle medyaya duyuru­
yor! Komikliğin bu kadarı herhalde Afri­
ka'nın muz cumhuriyetlerinde bile olma­
mıştır.
Neyse!.. Bizim  Tansu Uçuran önceki 
gün bir basın toplantısı düzenledi. Yine 
gaf üzerine gaf yaptı, habire çam devirdi.
Komedi aynen devam ediyordu!.. 
Çünkü konuları ve ne olup bittiğini hiç 
bilm iyordu. Size basın toplantısından 
dört örnek vereyim:
1- Kıbrıs'ta kalıcı bir barış kurulması 
için Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan'ın, Av­
rupa Biriiği'ne aynı zamanda üve yapıl­
ması gerektiğini savundu... Ve bunu iki 
kez söyledi.
Oysa Yunanistan, Avrupa Biriiği'ne 
yıllar önce tam üye olmuştu! Bilmiyordu.
2- Kıbrıs'la ilgili bir soruya yanıt verir­
ken, Solana'nın Denktaş'la Klerides ara­
sındaki görüşmeleri yeniden başlatmasını 
istediğini söyledi. Solana, NATO Genel 
Sekreteri idi ve bu konuyla hiçbir ilgisi 
yoktu. Görüşm eleri ancak BM Genel 
Sekreteri Butros Gali başlatabilirdi!..
Bizimki Solana ile Gali'yi karıştırıyor, 
kimin kim olduğunu bilmiyordu. İşin kö­
tüsü, bu soruyu kendisine yabancı gaze­
teciler sormuştu. Onlara küçük düşüyor­
duk.
3- KKTC sınırlarından söz ederken sü­
rekli olarak 'Bizim  sınırlarımız' diyordu. 
Oysa Türk dış politikasının en temel bir 
ilkesi vardı: KKTC bağımsız bir devletti. 
Bunu da bilmediği anlaşılıyordu.
4- Kerkük-Yumurtalık boru hattından 
2 milyar dolarlık petrol akacağını söyle­
di. Hayır!.. Bu rakam, Irak'ın toplam pet­
rol satışı olacak ve bunun yaklaşık yarısı 
bizim  hattımızdan akacaktı. Bunun da 
farkında değildi.
Vallahi bu kadarına söyleyecek söz 
bulamıyorum. Nitekim basın toplantısın­
dan sonra konuştuğumuz üst düzey dip­
lomatlar da gülüyordu!
Kendi bakanlığının genel müdürü Er- 
gün Pelit'i her gördüğünde Am erikalı 
zannedip İngilizce konuşan Tansu Uçu­
ran, çok yakında hem Türk, hem de dün­
ya mizah tarihine geçecek.
Geçmesine geçsin de, Türkiye'yi kü­
çük düşürmesin.
ASLANIM LİBOŞ MEHMET!
Liboş Mehmet ve karısı Mecbure Ca­
nan Barlas, bu yaştan sonra RP'li oldular! 
Şimdi onlara övgü düzüyorlar. Geçmişin 
en hızlı solcusu olan Liboş, hangi iktida­
rın borusu ötüyorsa artık oraya yamanı­
yor. Kim fazla para verirse, kimin işleri ta­
kip edilecekse oraya koşuyor.
Şim di kendisini TG RT haberlerinde 
"yorumcu" olarak izliyoruz! Sabah'ta ya­
zı yazıyor, TGRT'de ise baygın bakışlarıy­
la yorum yapıyor. Türk basınında böyle 
bir örnek yok. İki patrondan ayda toplam 
5 milyar para alıyor, ayrıca Ankara'da iş 
takibi olunca devreye giriyor.
Sabah Gazetesi Dinç Bilgin'e, TG RT  
ise Enver Ören ve İhlas Holding'e ait!
Kamuoyunda Liboş Mehmet olarak 
bilinen her devrin adamı Mehmet Barlas, 
dünkü yazısında basındaki promosyon­
larla alay ediyordu... Çünkü promosyonu 
bu hükümet yasaklamıştı ya, Liboş bunla­
ra yağını çekmek zorundaydı... Çünkü iş 
takipçiliği yapıyordu.
Bu adamın iş bitirici ve ihale takipçisi 
olduğunu da, halen maaş almakta olduğu 
Sabah Gazetesi manşetten açıklamıştı! Bu­
nunla da yetinmemiş, Liboş'u kovmuştu.
Liboş Mehmet şimdi diyor ki; "Pro­
mosyon çok kötüydü, yasaklandığı iyi ol­
du..." Jetonu şimdi düşmüş, gazetecilik 
dersi veriyor!.. Bugüne kadar en az 15 
gazetede çalıştı. Bunlardan 14'ü promos­
yon veriyordu. H içbirine hiçbir zaman 
karşı çıkmadı. Günümüzdeki promosyon 
olayını da, bugün çalışmakta olduğu Sa­
bah Gazetesi, çarşaf vererek başlatmıştı.
Liboş ayrıca, çalıştığı pek çok gazetede 
promosyon kararlarının altına imza attı.
Promosyon son günlere kadar çok 
iyiydi ve bu yüzden Liboş'un sesi hiç çık­
mazdı! Ne zaman ki RP-DYP Hükümeti 
bunu yasakladı, Liboş açısından promos­
yon tu kaka oldu!..
Çünkü adamın işi, karısı Mecbure Ca­
nan Barlas'la birlikte her iktidara yağ çek­
mek! Yağlayacak ki, oradan buradan bir 
televizyona kapaklansın, iş bitirip birkaç 
milyarlık bir gelir daha elde etsin.
Mert adam, biraz yüreği olan adam, 
promosyona olan itirazını kendi gazetesi 
bu işi yaparken, hatta başlatırken dile ge­
tirir. Yasaklandıktan sonra iktidara yala­
kalık yapmak için yazı yazmak kolaydır.
Seni gidi baygın bakışlı Liboş Mehmet 
seni!
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